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Nutrient dynamics in the organic horizon ofthe japanese ceder 
(Cryptomeria japonica). 





























































































Oi， Oe+Oa般に含まれる物質について分析するため， Oi， Oe十Oa般の被験試料を廷をislJ定した
j二で'2N“KCIで鴻過抽出した。そして抽出液中のアンモニア態室長議，硝酸態議議，金宥機態炭紫の各
濃度を測定し，おfJ出試料設とその合水彩からOi，Oe+Oal欝各!穏*のそれぞれの絶乾震当たりのプー
















-， SO/-， Na+， NH1， K<， Ca2<， Mg2←の各濃度を，高速液体クロマトグラフィー(1，誌
i家主1:製 HIC.6A)により測定した。有機議決紫濃度は全;有機体炭素計(島津社製 TOC・5000)をも
ちいて，会議素濃度は微鐙全議議測定装i設(住友化学製)により650'Cで分解した後比色法により制
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Tablc.l water contents (%) 
Distance from 
lhe lowcst part O 15 30 45 60 75 90 105 120 1:35 
of lhe slope(口1)
。ihorizOI1 39.2 41.0 41.3 39.6 38.8 46‘5 41.7 47.0 45.0 47.0 
Oc+Oa horizon 74.2 66.7 73.4 67.5 74.1 67.0 76.3 61.6 57.6 53.9 







のブールサイズは 1-5mg欄Nkg dry matter~ Jの
範間にあり，斜掃のjニ方lこ向かつてやや高くなる
傾向がみられた。 Oe+Oa}爵については.NH，'ふJは
下端から90mまでで30-50mg-Nkg dry matter J 
の純聞にあったが，下端から105m以上の地点で、は
どこも20mg-Nkg dry matter 1以下の僚をとり，
下端から90mまで、の地j誌を墳にそれより下方では











炭素はOiJ滋で、350-700mg-Ckg dry matter~ 1の範
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Fig. 3 Extractablc inorganic災poolsiz巴sOi and 
Oc+Oa horizons. Bars rcpr巴sentthe mcans 
and lines rcprscnt standard dcviations. 
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Oe+ Oa horizon 
O 
o 45 90 135 
Distance from the lowest pa代ofthe slope (m) 
度ともにほとんどが10mg-Nkg dry ma tter 1 Fig.4 Extractable organic C pool sizes of Oi and 
28daysωi前後の1i査を示した。 Oe+Oa勝の純無機化 Oe+Oa horizons. Bars rcprescnl the means 
速度は150-450mg-Nkg dry matter' J 28days一i
の範囲で， Oi腐の10倍以上の依を示した。また
O巴+Oa}'磁の純1î~~化速度は 5 -350mg-N kg dry matter' 1 28days~ Jの範間にあり，純然機化~皮と問
機にOi潟の10倍以上の高い舗を示した。 Oe+Oal留における純j燥機化・硝化速度の斜聞に沿った傾向
日ndlincs represent standard dcviations. 
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国州fiωtion
O 
人rcalbascd !1el ratcs of N mineralizalioll 
and nitrification during laboratory il1cuba-
liol1 of Oi and Oc十Oahorizo!1s. 
Fig.G Nct ratc日ofN mincralization and nitrifiじゃ
tio!1 durin符labOl・alol・yincubalion of Oi and 
Oc+Oa horIzons. Bars 1・cprcscntthc mcans 
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O 
Cation conccntralions in lhroughfall (盟)ancl organic horizon IcachalC (0). 
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を， 1マig.9 ~ニアニオン濃度を示す。 溶液rl"では電気的中性が保たれることから，アニオンとカチオン
の総等量濃度の設が生じる場合，カチオンミ~;撃がアニオン等殺を上回った分をunmesured anionと
したc アニオン等がカチオン等留:を上回ることはなかった。全般的にどのイオン濃度も斜面下部
より上部で潟く，絞高値は 8Plにみられることが多かった。斜部下部では 9-11月にClω とK'i段皮が
有機物精通過溶液で潟かったことを除いて体内雨と有機物隠通過溶液との間での濃度の違いはほ
とんどみられなかった。…方斜面上部で、はNH，' Ca2る，SOt-， unmesured anion濃度は，ほとんど
どの月も有機物!溺通過溶液が林内雨よりも高い{点を示した。その他の成分については， 7 -9丹で
は林内雨よりも有機物精通過溶液， 10， 11月では有機物閥通過溶液よりも林内雨の方が潟い傾向に
あq た。斜樹上告1のNO:!濃度は 8月に有機物精通過溶液が林内問よりも 5倍近く i弱い濃度を示し
たc 季節的な変動としては，斜.iITiJ二部・下資1¥に関わらず， Na"'とClω とK;とMgよ+の各イオン濃度が，
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Fig.lO Organic carbon and organic nitrogen concentrations in throughfall (盤)and 
organic horizon leachate (0). Lines represent standard deviations. 
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度，全有機態議議濃度を示す。全有機態炭素濃度は，林内閣，有機物!郡部品泌液とも斜閣]亡者I~で 1
-20m必CL 1，斜面上部で5-60mg-C L 1の範閥にあり，有機物!時通過i前夜のブJが林内iおよりや
や高い傾向にあった。とくに斜関上部の全有機態炭議濃度については林内郊では8月を除いては5































































































Table.2 Elemental amounts of 01'-
ganic horizon leachate (kg 
ha ' 5mon1h -') 
rigde botton 
1¥1 ，-1¥ 22.0 2.3 
I¥03-N 10.2 4.: 
K :31.2 4.9 
Ca 24.7 Ji1.6 
Mg 7.5 4.3 
Cl 52.7 55.0 
SO， 52.8 28.9 
I¥a 13.9 10.7 
organic-C 263.3 71.8 
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Resume 
Evaluation ofthe forest 11001' fo1' nutrient cycling was done by studying the distribution， inorganic N pool 
SlZ日， characteristics ofN minel'alization and the anヨountofnutrient through the forest 11001'， Results showed 
that the forest 11001' accumulated thicker in the uppel' part ofthe slope than the ¥ower part ofthe slope. 'I、he
diおrencewas mainly caused by Oe小Oahorizon. It had larger inorganic N poo1 compared to Oi hOl匂on，
because Oe+Oa hOl匂onhad higher humus and water content that affected the sto1'age of inorganic N. Net 
N mine1'alization rate via incubation was a1so larger In Oe+Oa horizon than Oi horizon. Nitrat号wasdomi-
nated at the lower part of the slope. The organic C content seem巴dto controll inorganic N form， but ther告
was no significant difference between extractable organic C content and nitrate pool size. At the ridge site， 
NH，-N， Ca and K concentrations in the forest打。orleachate increased. The nutrient amount in the forest 
110m・leachatefor 5 months was 32.2 kg ofN ha-¥24.7 kgofCa ha-1 and 31.2 kgofKha-'. Itwas enough for 
annual plant uptak巴.ln the bottom site， no distinct increase in nutrients concentrations was noted. 
